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LA TRIBUNE DE GENEVE DES a ET 6 MAI 1889
•Â louer à î e p e r
une maison de 3 pièces avec cave et gre­
n ier, vue magnifique, prix modéré. S ad. 
chez_M. Cbava Joseph, â Yevrier. 3983
A louer ao Ponunier
Deux appart. de 4 p. et chambre de bonne. 
btlUe viip p| jouissance d un jaroin a\ec 
arbres fruitiers S'adv è MM. G o a r j o n  
e t  A c h a r d .  rnp^hi Rhône. 29. 39*1
Villas à loner
fîans lolies situations. S’adr. à MM. 
Cour,cii ftAchord régisseurs, successeurs 
J e  Marc Berthoud riïc du Rhône. 29. 3“®
i H t ï i ï N c r ^
A kmer petite maison meublée ou non. 
avec jardin, donnant sur le quai S adr. 
a Madame Roy. à Hermance, ou 19. rue
<_ie_Dm(îony \ rez-de-ehaussée._^__Jj93t>---
e n s e m b l e  ou  S é p a r é m e n t
2 J o l ie s  f h a m h r e s  <sa!on a alcove) _u et b o n n e  p e u s io i i  dans une 
famille comme il faut. 3ÿyi
Rue du Mont-Blanc, 6. 3me. Ire porie.
Genève, 5 mai 4889 
Deux centenaires
D eux c e n te n a ire s  se so n t cé léb rés 
ou  so n t cé léb rés  ces jou rs-c i p a r  d eu x  
g ran d e s  n a tio n s
' fin ; les d e rn ie rs  exercices se fo n t j re  C on tra ire  a u x  u sages in te rn a tio -  d £  la  d uchesse  de L onguêv ille , à  pei- 
d an s  des co n d itio n s  ex c ep tio n n e lle -1 n a u x  e t a u x  ra p p o r ts  de bon  voisina- n e  lo n g  de tro is  pouces : des p an to u - 
m e n t favorab les sous le  ra p p o r t d u  ge e n tre  n a tio n s  am ies . L ’a r re s ta tio n  i lies de la  re in e  A déla ïde , des  so u lie rs  
tem ps. H ier, le  b a ta illo n  a fa it u n  (le M. W o h lg em u th  a  é té  opérée  p a r  de la  re in e  E lisab e th  e t u n  so u lie r  de
’ ‘ u n e  p e rso n n a lité  d e  second  o rd re  de M arie S tu a r t ,  tr è s  jo li o b je t en  c u ir  
R h e in fe ld e n , u n  au b e rg is te  q u i g râce  j f ra p p é . L es b o tte s  le s p lu s  re m a rq u a -  
à  ses id é es  so c ia lis te s  s’est é levé à  ; b le s  s o n t p e u t-ê tre  ce lles q u ’H en ri V III
exercice  d e  m a rc h e  e t de co m b at 
d a n s  la  d irec tio n  d ’E ch a llen s. Ce m a ­
tin ,  il e s t p a r t i  p o u r  V evey en  p re -
Le c e n te n a ire  de la  R évo lu tion  d e  îa n o u v elle  ro u te  des  m o n ts  de u n e  p o sitio n  officielle d an s  le  ca n to n  p o r ta i t  à son  en tre v u e  au  cam p  d u
1789 en F ran ce . Le ce n te n a ire  de L avaux , p a r  B elm ont e t G ran d v au x  : d ’A rgovie e t q u i en  ce tte  c irc o n sta n ce  D rap d ’Or avec F ranço is 1er. La p a rtie
l’in s ta lla tio n  du  p ré s id e n t de la  Con- à Vevey, il y a u ra  ce t ap rè s -m id i un  s 'e s t  c o n d u it com m e u n  agen t p rovo- su p é rie u re  est en  v e lo u rs  c ram o isi
féd éra tio n  dp l ’A m é r i m i p  rtn* \ 'n rrl ex erc ice  d 'e m b a rq u e m e n t en  b a tea u  c a te u r  à  l’ég a rd  de la po lice  aile- b ro d é  d ’o r, le s  sem elles  so n t g a rn ie s
au x  E ta ts-U n is  à v apeu r, e t c’es t p a r  le lac q u e  nos m ande . de fer forgé, avec c h a rn iè re s  p o u r
Ces co ïnc idences n o u s  in s p ire n t  jeu n es so ld a ts  re v ie n d ro n t à O uchy, ■« C’es t u n e  ac tio n  to u te  n a tu re lle  e t ’ p e rm e ttre  le jeu  de la sem elle : le s  cù- 
q u e lq u e s  co u rte s  réflex ions.
le u rs  fédéra les-, p e rm e tte n t de lire  d e  | tio n  tra n sc e n d a n te , su rn a tu re lle  e t le tombeau de sa grand’mère Lagis-Rosat 
jo u r  com m e d e  n u it ,  les in sc rip tio n s  i m ira cu le u se  q u e  D ieu opère  en  l ’hom - J encore, 
d es  d its  g u ic h e ts ; u n  b o n  systèm e d e  m e. Le p ro fe sse u r  genevo is fe ra it  p lu -  nTI
chauffage, des  b an cs  g a rn is  en  c u ir  tô t d é r iv e r  la  c e r ti tu d e  c h ré tie n n e  du  
a m érica in  e t  des ta b les  o ffren t to u t i r a p p o r t  p e rso n n e l d e  l ’h o m m e avec 
le  co n fo rtab le  d é s ira b le  a u x  c lien ts , j le  C h ris t, d o n t l ’am o u r  co n q u é ra n t,
Les p e rso n n e s  q u i o n t re m a rq u é  | d o n t l ’a s su ra n c e  se re in e  e t p le in e  de 
l’é tro i t  p assag e  des v o itu re s  e t  l ’ab - j g ra n d e u r  p a s se ra ie n t d an s  l’âm e de 
sence  d e  tro tto irs  à la  P oste  ac tu e lle , j ses d isc ip le s  p a r  u n e  so rte  d e  ray o n - 
esp è ren t q u ’il en  se ra  a u tre m e n t p o u r  f u e m en t ou  d e  tran sfu s io n .
-  - 1 C ette in té re s sa n te  le c tu re  a d o n n é
lie u  à q u e lq u es  o b se rv a tio n s ap p ro - 
b a tiv es  ou critique_s, p résen tées  p a r
la nouvelle : m êm e re m a rq u e  p o u r  i 
l ’e sca lie r  q u i d e s se r t les étages loca- : 
tifs ; ch acu n  a  pu  v o ir, c e r ta in s  te m p s, |
D ans u n  a u tre  c h a p itre , le  b iog ra­
p h e  de Q u ine t p a r le  de ses re la tio n s 
avec la société  de Genève.
Quel contraste entre ces préoccupations 
politiques (les élections françaises de 
1863) et le charm ant séjour de Genève où, 
après tant d 'années, le proscrit renoua 
des relations de société ! Quel aimable 
souvenir il en a gardé ! La société gene­
voise. très accueillante malgré sa réputa­
tion de rigidité et ses habitudes scientifi­
ques. fut extrêm em ent empressée pour
D’où  v ie n t q u e  la  R é p u b liq u e  s ’est 
m a in te n u e  a u x  E ta ts-U n is , sa n s  in ­
te r ru p tio n  p e n d a n t u n  siècle , ta n d is  
q u 'e n  F ra n c e  e lle  a  su b i ta n t  d ’é- 
c lip ses  m o n a rc h iq u e s  e t q u 'e lle  sem ­
b le , à  l 'h e u re  q u 'i l  e s t, m enacée p a r  
la coa lition  d u  césa rism e e t de la so rne de la  P o n lh a is e  se ra  un jnéd ia- 
ro v an té '.’ te rn en t occupée p a r  les cad res  d u  ba-
La rép o n se  es t b ien  claire! ta illo n  de c a ra b in ie rs  n» I d e  la n d -
C’es t q u 'a u x  E ta ts-U n is la  R ép u - « e h r .  la tro u p e  e n t ra n t  en  ca se rn e  
b liq u e  s 'e s t  é tab lie  s u r  la  base de la  le 11 p o u r  uu  co u rs  de ré p é titio n  de
i
féd é ra tio n , ta n d is  q u 'e n  F ra n ce  la  Ré-
___________ ________  ! p u b liq u e  s ’e s t co n d am n éç  à n ’è tre
ja m a is  q u 'u n  g o u v e rn e m en t éphé- 
A \ £ 4 M  î h  i  *  “  J  m ère  com m e to u s  les a u tre s  g o u v er- 
Pour cause dedépart un des plus anciens ; n em en ts  e n  s 'in t i tu la n t  : R ép u b liq u e  
et importants commerce de c h a i r e s ,  j UÜC e t in d iv is ib le .
siTSe d a n s  u n  d e s  q u a r t i e r s  l e s  plus pa_ r ,  ,  1 K e n n h l i n i i f '  d i t  d é e p n
sagers et commerçants de Geneve Situe Sfr* QJ1 ü l t  KepuOHque a i t  (lecen 
place de Cornavin 4 et à la descente des tra l isa tio n , re sp e c t de 1 a u to r i té  lo- 
n . v — .— ’ —iiont» riipntèip cale , des  tra d i t io n s  p ro v in c ia le s , e t
q u i d i t  m o n a rc h ie , d i t  a u  c o n tra ire  
b u re a u c ra tie  e t c e n tra lisa tio n  à ou­
tra n c e . L a  R é p u b liq u e  en  F ran ce  se 
m e u rt de p lé th o re  a d m in is tra tiv e  et 
de ce n tra lisa tio n .
N'y a-t-il p a s  d an s  la  com p ara iso n  
de ces d e u x  ce n te n a ire s  d e  q u o i fa ire  
j ré fléch ir le s ré p u b lic a in s  fra n ça is  sé
ap rè s  u n e  p ro m en a d e  q u i p o u r ra it  de lég itim e  défense  p o u r  la  po lice  des iés d u  so u lie r  e t les ta lo n s  so n t en  a r-  j de n o m b re u x  é tra n g e rs  a t te n d a n t
fa ire  env ie  à  b ie n  des touristes... ; E ta ts  v o is in s  d e  la  S u isse  q u e  de s’ef- gen t.. t ; l 'h eu re , d ’o u v e r tu re  des b u re a u x  d e
L 'in sp ec tio n  p a r  M. le  colonel d iv i-  fo rcer d e  p ro tég e r le u rs  pays co n tre  II y a b eau co u p  d e  jo lis  p e tits  sou- le u r  co n su l, en c o m b re r  le  v es tib u le
s io n n a ire  C eresole, com m encée au - l 'in flu en ce  d es te n d an c es  ré v o lu tio n -  lie rs  ay a n t a p p a r te n u  à des dam es i m êm e de la poste: des esca lie rs  dis-
jo u rd 'h u i ,  se  te rm in e  d e m ain  ; lu n d i,  I n a ire s  to lé rées  en  S u isse  e t m êm e j co n n u es d u  d e rn ie r  s iècle . E n  rev an - tin c ts
le b a ta illo n  se ra  licenc ié . La p lace  j encouragées p a r  le s  fo n c tio n n a ire s  e t che, on  y  vo it u n e  p a ire  d e  b o tte s  for- j Les
la issée  v id e  p a r  son  d é p a r t à la  ca- les a u to ri té s . S i la  po lice  n e  réu ss is -  m idab les  q u e  C rom w ell a la issées  c h a rm e s  des b e lles  a rcad es , so it p o rt _
s^H p as  à  o b te n ir  u n e  sé c u r ité  suffis d e r r iè re  lu i a p rè s  le  sa c  d ’O ckw eli- j q u es  de N ice e t s u r to u t de T u rin  ver- UOUVel H ôtel:des P ostes â G enève,sont
sa n té  co n tre  les m enées rév o lu tio n - M anor-H ouse ; les ta lo n s  so u i fa ils  î le  i ra ie n t s^n s.tfo u te  avec p la is ir  ce m êm e] e x p0s i s p u b liq u e m e n t â  p a r t i r  du
n a ire s  e t c r im in e lle s  q u i v ie n n e n t d u  v in g t p ièces sép arées  d e  c u ir , a t ta -  g e n re  d ’a rc h ite c tu re  p o u r  le  grand! f sa m ed i 27 a v r il  ju s q u ’au  v e n d re d i 10
te rr ito ire  su isse , les E ta ts  v o is in s  se  chées en sem b le  avec d e s  ch ev ille s  en  c a r ré  lo u g  de b â tim e n ts  q u i s 'é te n d ra  j !lia  ^ p ro c h a in  in c lu s iv e m e n t, c h a q u e
v e rra ie n t ob ligés de se p ro té g e r  p a r  bois. Il y a  a u ss i u n e  in té re ssa n te  col- p lu s  ta rd  de la  rü e  d u  M ont-B lanc à j j0UT dès .9 h e u re s  d u  m a tin  à  5 h e u re s
u n  co n trô le  p lu s  sévère  e t d 'a p p o r te r  lec tion  de n œ u d s de ru b a n s  p o u r  sou - celle  des  A lpes. . ! ^  so jri gu | e r  é tag e  d u  C asino, à
j des re s tr ic tio n s  à la  c irc u la tio n  au x  , lie rs  d e - fe m m e , d é b o u c lé s ,  d ’épe- Société des arts.—  C tasse des
MM. C h aponn iè re , B alavoine, M itten - Edgar Quinet. C était un délilé de visites 
-  — v-  -  continuelles dans le salon de 1 appart e-
q n e lq u es  jo u ra
i
I beaux-arts. —  N ous avons à re v e n ir
Gares. Nombreuse’et excellente clientèle, 1 
marchandises de choix et assorties, condi 
tions de remise très avantageuses. S £ d r. 
au dit lieu à M. Maspoli._________ -M™
I Malaxeur
état de nçuf. à vendre faute déplacé.Pour 
renseignements s’adresser à M. L. Gaudin 
mécanicien, Coppet. A la même adresse, 
grand fourneau potager, â très bas prix.
A T T E N T I O N !
Pournnelocalité où il y aun  foit passage 
d’étrangers, on désirerait obtenir en con­
signation des articles concernant cette 
clientèle. On désire des objets pas trop 
volumineux et d 'un emballage facile. Ou­
verture le 15 mai ; adresser les oflres 
A .-Z .-B . poste restante Genève. 39a7
PN DEM ANDEW BrçS
Ire hypothèque. S'adresser poste restante 
Grand-Saconnex. A. L. MO. Ü r
ON DEMANDE
ébénistes. F a b r i q u e  G e n e v o is e  d c
m e u b le s ,  24, rue du Mt-Blanc. 3939
T a x e s  p o s t a l e s . —  Ce n ’e s t i f ro n tiè re s  ». rons: e tc ., e tc.
pas se u lem en t à  G enève q u 'o n  se L ’a r tic le  es t c la ir  e t p réc is , m a is  C ette c u rie u se  ex p o s itio n  a t t ir e  de s u r  la  Séance d e  v en d re d i d e  la  c lasse 
p réoccupe de ré fo rm es d a n s  les ta x es  • se lon  to u te  ap p a ren ce , l ’A llem agne  |  n o m b reu x  v is ite u rs . des b e a u x -a rts , s^  in té re ssa n te  à di-
p o s ta le s . V oici, en effet, la  ch a m b re  u ’a u ra  p i s  lie u  d 'o b te n ir  u n e  « s a t is - ;  — -------------- ; vers p o in ts  de vue.
de com m erce de M unich q u i d éc la re  faction  » d e  la  p a r t  de la S u isse . L e i  ^ C H I N E  Le co n co u rs  C alam e, d 'a b o rd . Le
le  p o id s  de 15 g ram m es .acco rd é  p o u r  - C onseil féd é ra l sa u ra  p ro u v e r p a r  de$ • V o l  d ’e n f a n t s .  —  On a  en  Chi- j  j u r y é ta it  com posé d e  MM. B odm er, 
la  le ttre  s im p le  a b so lu m e n t insuffi- fa its  la  re c titu d e  de sa co n d u ite , e t là  ne u n  m oyen  co u rt et e x p é d itif  d 'e n  C astan , D arie r, D uval, G oudet, K ra lït 1 
sa u t p o u r  les ex igences ac tu e lle s  d u  Gazette de VAllemagne du Nord en  se ra  lin ir  avec les v en d e u rs  de coolies. Le e t  A u b e rt. C 'est, com m e n o u s  l 'a v o n s ' 
com m erce e t les beso in s de ch acu n , p o u r  ses fra is  d e  m enaces. g én é ra l F ang . au  nom  d u  v ice-ro i de d é jà  d it ,  M. Ch. A u b ert q u i a  lu  le j
Si l'o n  em p lo ie  u n  p a p ie r  u n  peu  Ou b ie n  les p e rso n n e s  se re n d a n t C anton , a v o u lu  il y a q u e lq u e  te m p s ra p p o rt. E n  ce q u i co n cern e  le 1er ! 
fo rt, d it-e lle , il fau t u se r  de to u te s  de S u is se  en  A llem agne v o n t-e lles  ê tre  {d im in u e r  la  p la ie  te rr ib le  d u  vol des  p r jx d u  sep tièm e co n co u rs  C alam e. i 
les su b ti lité s  im ag in ab les  p o u r  n e  ob ligées de se m u n ir  d ’u n  p a s s e p o r t  en fan ts, e t voici u u  ex em p le  d e  la  f a -  c ’e s t sa n s  h é s ite r  q u e  le  ju ry  l 'a  a t t r i
dorff, H offm ann e t  D ore t. ^  { n e  de3 Be„ es Fi||es) où les so(.
(Se aine religieusej, ta ires de Yeytaux élurent domicile pen- 
Géni fédéral. —» C’e s t avec dant un m ôîêf tous les jours une au tre
icts so n t ab so lu m e n t n é c e s s a i r e s .^ p jus <ra n d e  sa tis fa c tio n  q u e j ’ai lu  invi talion^ e a  ^ i l le .  ou à la campagne, 
s  voyageu rs q u i o n t ap p ré c ié  les i’av is s u v a t d a n s  u n  jo u rn a l : champêtre, disséminés
arm p« dpo hpllpc nrenHec cnit nort - 1" f  Vc rirnîêts"* dp concours  n o u r  le  a u _"or(' «te merveilleux.« Les p ro je ts  a e  concou rs  p o u r  ie c> Jt 3(| milif,u de ces hommes de
science qu'Edgar- Quinet conçut l'idée de 
son grand ouvrage d'histoire naturelle.
Comment les nommer toutes ici. ces 
intelligences d'élite, ces femmes distin­
guées qui rivalisaient de grâce et de cor­
dialité peu r M. et Mme Edgar Quinet ? 11 
y a des noms qu'il faut inscrire en tète : 
Mme Revilliod de Sellon et sa sœ ur Hor- 
tense d'Allam an, cousines de M. de Ca- 
vour: le grand Pictet de la Rive, l'au teur 
de la PaleontOloqie. et Mme Pictet, tous 
deux amis des Geoflroy-Saint-Hilaire ;
Représentants demandés
Une bonne maison de fabrication en 
gros, cherche des représentants Solides et 
capables dans les meilleures places de la 
Suisse Française. S 'adresser par écrit sous 
chiflre : Bureau de la Tribune, 
4, rue Bartholoni. ___________3925
U N E  F A M I L L E
demande pour l’été une pension à la cam­
pagne. S'adresser aux initiales Ï t . - G .  
Î5 9 < ï6  au bureau de la Tribune. 3040
pas d ép asse r les q u in z e  g ram m es de 
to lé rance  ; e t to u te s  ces p récau tio n s
______________  ______________ ______  so n t m êm e in u tile s , s i  l ’ou  v eu t em -
r ie u x  q u i ne se p ay en t p as  de m o ts , > p loyer u n  bon  p a p ie r  c h a n ce lle rie  ou 
q u i ne se c o n te n te n t pas  d 'u n e  é t i­
q u e tte , m a is  q u i v o u d ra ie n t réa lise r  
p o u r le u r  pays le  rêve d ’u n e  c o n s titu ­
tion  e t d 'u n e  o rg an isa tio n  v ra im e n t 
rép u b lica in es  e t féd é ra tiv es?
M ais avec l ’o p p o rtu n ism e  e t le  ra ­
d ica lism e  q u i s ’en tre d év o ren t e t se 
d is p u te n t com m e des v a u to u rs  les en ­
tra ille s  p a lp ita n te s  de la  F rance , ce 
pays es t, hé las ! encore b ien  lo in  de la 
d é c en tra lisa tio n  e t .. .  de la  v ra ie  R é­
p u b liq u e . _________________
B erne.
La Direction des travaux publics 
de la Confédération 
V ous avez b ie n  lu  : Les p ro je ts  
p o u r  la  P oste  d e  G enève so n t exposés
à  B erne, n ’est-ce p as  m erv e ille  ? P o u r  Adolphe Pictet. l'au teur des Arijas. qui 
m oi, j ’a d m h 'e  sa n s  ré se rv e  ce t r a i t  de ; dans sa jeunesse le compagnon de 
g én ie  d u  D ép a rtem e n t fédéra l dès tra -  George Sand â Chamounix... 
v aux  p u b lic s . P a rm i les n o m b re u x  G enevois d o n t
D’a u ta n t  p lu s  qu e  cela s ’ex p liq u e  p a r le  l ’a u te u r ,  b eau co u p  v iv e n t en- 
fo r t  b ie n . Les B erno is s ’in té re sse n t çore. C itons se u lem en t, p a rm i les 
é n o rm é m en t à n o tre  f u tu r  Hôtel des m o rts  avec lesq u els  Q u in e t fu t en re- 
P o stes , e t il n 'e s t  q u e  ju s te  de le u r  eu  d a t io n s  p lus_  ou m o in s  in tim e s , A u-
Pour i
Uu jeune allem and cherche pension 
simple chez un instituteur où il aurait 
l’occasion d 'apprendre à fond la langue 
française. Adr. offres avec conditions sous 
J . - S .  3 à Expéd. der national Zeitunq Unie
& LA CASE DE LUSClE 10»
J Rue des Alpes, 7, Genève
Laplusancienneetlaseulem ai-
«« son qui vend exclusivement les 
W *  cafés verts et torréfiés et qui pos- 
j f »  sède le plus riche assortiment 
uiT p,n garantissant les qualités. 
Usine d tapeur aux Charmilles. 
___ k. T é lé p h o n e  IVo 3  S S
516
Retour de Paris avec nouveautés
p o u i T m m e s
Reçu assortim ent de d e v a n t s  e t  b a n ­
d e a u x  coiffant très naturellem ent 
marquables par leur légèreté 
depuis
fr . 1 , 5 0
SALON
pour dames et nwrârs'' 
S H A M P O O I N G
Appareil spécial pouvant sécher 
les cheveuxJen 5 minutes après grand 
lavage. Spécialité de coiffuresdemariées 
G , PLACE DE LA FUSTERIE, 6
L .  P O U R R O Y
ATTESTATION
MM. J .  B é l ly  e t  f ils , coinmission- 
naires-expéditeurs à Genève constatent, 
que pour l e  s e c o n d  s i n i s t r e  survenu 
dans leurs écuries le 18 avril courant, la 
G a r a n t i e  F é d é r a l e ,  société d ’assu­
rance contre la mortalité des chevaux, les 
a indemnisés à leur e n t i è r e  s a t i s f a c ­
tion. Ils reconnaissent la manière prompte 
e t loyale d’agir de la G a r a n t i e  F é d é ­
r a l e ,  et recommandent cette société à tous 
ies propriétaires de chevaux. 3814
J. B E L L Y  e t  fila .
(Flanelle Electrique
contre les douleurs et les rhumatismes! 
S e u l  d é p ô t  à  G e n è v e
Lison L0U1
Quai dé l'île et rue des Moulins
Coutils pour pantalons et complets 
depuis fr. 1 . 2 0  jusqu’à fr. 2 , 7 5 s 
G r a n d  c h o ix  d ’é to f f e s  
p o u r  le  P r i n t e m p s
IVENTE EX C E P T I O N N E L L E
avec 3 0  0 / 0  de rabais 
^ d ’articles que l’on .veut solder à bref] 
délai, savoir
« T o i l e s  e tn a p p a g e ,  m o u c h o ir s !  
8  fil b l a n c  e t  b a t i s t e
g F l a n e l l e s  b l a n c h e s  e n  t r è s  
j ' b e l l e  q u a l i t é s
■ E n t r e - d e u x  e t  b a n d e s  b ro d é e s ]
CONFÉDÉRATION SUISSE
Chronique vaudoise
(Correspondance partie, de ia Tribune) 
Lausanne, 4 m ai.
Le G rutli et la Constitution fédérale. — 
Les p ru d ’hommes à Ste-Croix.— Pro­
cès (lu fratricide d ’Aigle.— Le verdict 
et la condamnation. — Choses m ili­
taires.
On sait que les sections du G rutli, 
consultées su r l ’opportunité d ’une ré­
vision de la C onstitution fédérale, se 
sont prononcées à une grande m ajo­
rité en faveur de la révision. Le jo u r­
nal le Grutli qui n ’est l ’organe que de 
la fédération rom ande, fa it rem arquer 
à ce propos que la p roportion  des 
m em bres de la société qui ont p a rti­
cipé à la votation est très faible, ce 
qui prouve, dit-il, que le besoin d ’une 
révision n ’est pas vivem ent senti et 
que les m em bres de la société du 
Grutli" dans le fond, com prennent 
q u e lle  sera it inopportune.
C’est ce qui résulte du vote des sec­
tions vaudoises. Trois d ’en tre  elles se 
sont com plètem ent abstenues, les 
autres, dans leu r ensemble, on t four­
ni une  forte proportion  de non. A 
Lausanne, la section allem ande a voté 
com pacte pour la révision, tand is que 
la section rom ande, toute aussi com ­
pacte, se prononçait contre. Les deux 
sections de Vevey, ont voté oui à 
une très forte m ajorité. L’organe 
lausannois de la société exprim e l’o­
pinion que cette cam pagne est tou t 
au m oins prém aturée, et s’épouvante 
de voir les u ltrarnontaius figurer p ar­
mi ceux qu i la  poursuivent.
La môme société a provoqué la  ré u ­
nion à Sainte-Croix, dim anche der­
nier, d ’une assemblée populaire dans 
le bu t de proposer l ’in troduction  à 
Sainte-Croix des conseils de p ru d ’­
hommes. M. A. Fauquez, qu i s ’est 
constitué le cham pion de l’idée clans 
le canton de Vaud, a fait l ’exposé de 
tous les bienfaits qui en découlent ; 
après discussion,1’assemblée unanim e 
s ’est m ontrée favorable à cette inno­
vation; les com ités des deux sections, 
allem ande et rom ande, de St-Croix, 
ont été chargés de rédiger une de­
m ande à l ’au to rité  supérieure.
de solide papier à le ttre  avec enve 
loppe de même qualité . Quoi que 
vous fassiez, vous arrivez tou jours à 
17 ou 18 gram m es avec le p rem ier et 
à 16 avec le second de ces papiers. 
Une bonne p artie  des le ttres expé­
diées ne peut donc profiter du  po rt à 
bon m arché. La cham bre de com m er­
ce bavaroise estim e que cette pénible 
situation  réclam e une prom pte réfor­
me et elle a résolu d ’adresser à l’ad­
m in istra tion  postale de l'em pire  alle­
m and une requête pour la p rier de 
faire les dém arches nécessaires pour 
l’extension de la lim ite  du  poids des 
lettres sim ples dans la zone austro- 
allem ande aussi bien que dans l’Union 
postale universelle. Elle dem ande la 
fixation de cette lim ite  à 20 gram m es 
au lieu de 15.
Vous avez déjà donné h ier le résu ­
mé de l’acte d ’accusation dans le p ro ­
cès crim inel qui vient de se dérouler 
devant le tr ib u n a l d ’Aigle. La cause 
est donc connue de vos lecteurs.
Les débats se sont poursuivis pen­
d an t toute la journée d ’hier. L’accusé 
Borloz, ne pouvant n ier les faits à sa 
charge, a p rétendu , pour sa défense, 
avoir s im plem ent voulu elfrayer son 
frère, m ais sans in tention de lu i don­
ner la m ort. Un certain nom bre de 
tém oins à décharge ont affirmé que 
Borloz, quand  il n ’avait pas bu, é ta it 
un charm ant garçon, doux et ser- 
viable.
M. Paccaud, substitu t du p rocureur 
général a soutenu  avec énergie l ’ac­
cusation et dém ontré la p rém édita­
tion  chez l’accusé, i C’est ce dern ier 
point que l ’avocat de Borloz, Al. L. 
Pasehoud, a cherché à com battre ; il 
s’est efforcé d ’étab lir q u ’il n ’y avait 
eu que des voies de fait, en tra în an t 
! la m ort, m ais sans in ten tion  de la 
donner.
Le ju ry  a rendu  son
K E U C H â T E L .  C l i a m jo - d u -  
M o u l i n .  — Le nom m é P ., surveil­
lan t de la canalisation  des eaux de la 
com m une de N euchàtel, passait son 
après-m idi de dim anche à Boudry. 
Parti le soir pour ren tre r à son dom i­
cile, au  Champ-du-M oulin, il avait 
une dém arche des m oins assurées à la 
su ite de libations prolongées; en sui­
vant la ligne de chem in de fer e t a r­
rivé en tre  deux tunnels, endro it fort 
dangereux, su rp lom bant l’abim e, il a 
probablem ent fait un  faux pas et il 
est tom bé dans la rivière. La Reuse, 
passablem ent forte en ce m om ent en 
suite de la fonte des neiges, do it avoir 
im m édiatem ent em porté le corps de 
ce m alheureux , car les recherches fai­
tes déjà dès lund i m atin  et poussées 
ju squ ’au lac n ’ont am ené aucun ré ­
su lta t. V-
VAUD. — Nécrologie. — 
M ercredi d e rn ie r a eu lieu  à Mont- 
sur-R olle l ’ensevelissem ent de Mme 
Boufîard, p ro p rié ta ire  du château de 
Mont, décédée dans sa 87° année. 
Mme B. se ra ttach a it au catholicism e 
libéral. Le.service funèbre a été célé­
bré par le curé de Versoix,M .Gaspard. 
M. C astagné,curé de Genève, M. Mar­
chand, cy ré  de M eyrin et le jîasteur 
de Rolle, ont tous parlé  devant 
un audito ire  de deux cents personna­
ges venus pour rend re  tém oignage à 




Un huissier mal reçu. —
Lundi, M. Faure, hu issier à Montech 
(Tarn-et-Garonne), se p résen ta it chez 
le s ieu r Augé, b riquetier, de la part 
d ’un de ses créanciers et lu i signifiait 
que, s ’il ne payait pas sa dette, on a l­
lait com m encer contre lu i des pour­
suites. Augé le p rit de très hau t, sou­
tin t q u ’il avait payé et» finalem ent, 
saisissant un  fusil, s ’écria : « Ah ! tu  
veux que je règle ton com pte. Je  vais 
te le régler. » L ’huissier, effrayé, es­
saya de regagner sa vo iture; m ais, 
poursuivi de près p ar Augé, il n ’eut 
pas le tem ps d ’y m onter, et les deux 
hommes se m iren t à courir, to u rn an t 
au to u r du véhicule ju sq u ’au m om ent 
où le canon du  fusil d ’Augé, arriv an t 
à toucher les hab its de Fauré, Augé fit 
feu et é tend it l ’hu issier ra ide m ort.
visé par 1 am bassade allem ande à con don t il s y p rend , l  a vendeur de j |}Ufi à M. Horace de Saussure don t le donner la p rim eur. E nsuite, si les guste de la Rive, le num ism ate Soret, 
Berne ? C'est p rek q u e 'ce  q u ’on pour- '*~î — !* " ,A ' 1 ~ . . . .  - • • 1 "
ra it conclure de la fin de l ’artic le  de 
la chancellerie. On est en effet assez 
satisfait à B erlin du résu lta t obtenu 
par les m esures prises à la frontière 
française, et il ne se ra it pas im possi
coolies qu i avait été précédem m ent 
renvoyé p ar une m aison allem ande 
parce q u ’il se liv ra it au  vol des en­
fants, avait refusé d ’obéir. Le m iséra­
ble fu t m is à la to rtu re  dans une 
grande salle ouverte au public. Des
ble q u ’on eu t l ’idée de les é tendre  su r aveux lu i ayant été arrachés p ar les
une plus vaste échelle. horrib les souffrances q u 'il d u t endu-
Q uant à la conférence su r les affai- rer, on le conduisit dans un  cham p
res de Sam oa, com m e elles doivent hors de la ville, et on lui trancha la
être tenues secrètes, on ne sait rien tête sans faire p lus de b ru it. Il n ’est
de précis. par ra re  que les accusations de  vols
Le Berliner Tageblaltab ien  donnéle  d ’enfants so ient absolum ent fausses,
récit détaillé de la p rem ière séance, et que des personnes innocentes soient
Selon ce journal, dans son discours ainsi décapitées à la su ite  d ’aveux ar-
d ’ouverture , le com te de Bism arck 
au ra it renouvelé l’assurance que l’Al­
lemagne n ’avait aucune pensée d ’an­
nexion et ne voulait que g a ran tir  la 
propriété de ses na tionaux . Après 
quoi M. Kasson, au  nom des Etats- 
Unis, au ra it dem andé s’il n ’existait 
pas un  tra ité  secret en tre  l ’Allemagne 
et l ’A ngleterre, tra ité  dont M. Sewall, 
le consul am éricain à A pia,avait affir­
mé l ’existence.
Là-dessus M .Bismarck e tsirE .M alet 
au ra ien t déclaré q u ’il n ’ex ista it au ­
cun tra ité  en tre  l ’Allem agne et l ’An­
gleterre à propos des iles de Samoa.
Le Berliner Tageblalt donnait en­
core d ’au tres détails de m oindre im ­
portance, m ais au jo u rd ’hui il publie 
la rectification suivante :
Affaires extérieures.
Berlin, 1er m ai 1889.
Le Berliner Tageblatt, dans son n u ­
méro du 30 avril publie u n  com pte 
rendu  de la prem ière séance des con­
férences de Sam oa. En ma qualité  de 
présiden t de la conférence, je cons­
tate que le contenu de cet a rtic le  est 
faux du com m encem ent à la fin.
Aux term es du § 11 de la loi su r la 
presse du 7 m ai 1874, je p rie la ré­
daction de publier cette rectification.
(Signé) Comte Bism arck.
Le Berliner Tageblatt assure q u ’il 
ue m et pas un  in stan t en cloute la 
véracité de l ’affirm ation du comte, 
mais constate non sans un  certain  
étonnem ent que p lusieurs journaux  
de Londres ont donné des com ptes 
rendus de cette prem ière séance, ab­
solum ent analogues au sien.
Y a-t-il eu ind iscrétion  ou m ystifi­
cation, ou bien les journalistes alle- 
prands auraien t-ils  au tan t d ’im agina­
tion que les reporters anglais ?
Evidem m ent le com te de Bism arck 
a raison, m ais il est bien possible que 
le Berliner Tageblatt n ’a it pas tort.
rachés par la to rtu re .
tableau se d istingue su rto u t par uue i Genevois désiren t exam iner ces pro- ami de Gœthe. le colonel Edm ond Fa- 
grande pure té  de dessin e t p ar le j j e t s ,  quo ide  p lus s i m p l e  q u e  de pren- vre, Agénor de G asparin, le pasteu r 
choix d ’u n  su jet poignant :* cinq voya- j dre  ie tra in  e t de s ’en a&èr à Berne : i Chenevière.
AUIÆMAGIVE
e t c . ,  e t c . 1914
Commerce à remettre
après-m idi ; il a reconnu Borloz cou­
pable d ’hom icide volontaire, avec p ré­
m éditation et sans circonstances atté­
nuantes. En conséquence, la
(Corresp. particul. de la T ribune.)
Berlin, 2 m ai. 
L’affaire Wohlgemuth et l ’organe de la 
chancellerie. — Menaces contre la 
Suisse. — Conférence de Samoa. — 
Démenti du comte de Bismarck.
Dans ma dern ière  le ttre , je consta­
tais que la Gazette de l’Allemagne du 
Nord, avait enreg istré l ’expulsion de 
W ohlgem uth sans faire de com m en­
taires.
Cependant la Suisse n ’a rien  perdu  
pour a ttendre , et la menace, bien 
verdict h ier q u ’arriv an t deux jours en re tard , n ’en
est que pliis sérieuse. Le petit article 
ci-dessous n ’est évidem m ent pas l ’œ u­
vre d ’un  journalis te  incom pétent, 
cour l ’a j m ais b ien  u n  p ro d u it ém anan t direc-
Feuilleton de la  « Tribune de Genève »
MARCEL CAMPAGNAC
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F R A N C I S  M E I / V I L ,
condam né à la réclusion perpétuelle, j tem ent de la  chancellerie 
à 3000 francs de dom m ages-intéréts Voici ce que d it en propres term es 
envers les paren ts de la victim e et à ! l ’organe b ism arckien  : 
tous lés fra is  du  proicès. j '« Il s ’agit m ain tenan t d ’obten ir
. * j une explication et au besoin satisfac-
La prem ière des trois écoles de re- tion pour la procédure suiv ie contre 
crues de la Ire  division touche à sa ! un  fonctionnaire allem and, procédu-
PREMIERE PARTIE
De tem ps à au tre , pendan t q u ’ils 
poursu ivaien t leu rs recherches^ les 
cheveux d’A ntonine effleuraient la 
joue d u  m arqu is, et leu rs épaules se 
touchaient légèrem ent, pu is s’écar­
ta ie n t pour se rapprocher encore.
— Voilà Sain t-L éry , d it A ntonine 
en désignant du  doigt u n  po in t su r  la 
carte. Je  su is  persuadée que n o tn  
en som m es beaucoup p lus près que 
de M ende ; m ais j ’ignore quelle route 
p o u rra it nous y conduire.
— Saint-Léry est certa inem ent dans 
ce tte  direction , d it Georges en m on­
tra n t  le couchant, et je pense q u ’en 
p re n a n t le p rem ier sen tier que nous 
rencon trerons su r la droite, nous y 
arriverions b ientôt.
Il d isa it cela d ’un  a ir  candide; m ais 
en réalité , a rriv er c’était la  chose 
.qu’il d ésira it le m oins.
— Non pas, d it vivem ent Antonine; 
il vau t beaucoup m ieux  su ivre  ce 
chem in , qu i finira tou jours p ar nous 
m en e r à  Mende. Je ne voudrais, pour 
quoi qfie ce fû t, nous engager dans
des routes que n o ÿ  ne connaissons 
pas, et qui passent pour fort dange­
reuses.
Fort dangereuses, en effet, de bien 
des m anières.
— En o u tre , ajouta-t-elle, vous 
m ’avez d it que vous alliez à Mende, 
et je ne souffrirai pas que pour moi 
vous vous détourniez de votre che­
m in. , ; h .  <
Georges l ’entendait à peine. En ce 
m om ent, il faisait le plus beau des 
rèves.Ilse  voyait s'enfonçant avec An­
tonine dans des routes plus désertes 
encore que celles qu’ils avaient p a r­
courues. Là journée s ’avançait : l ’un 
près de l’au tre , ils chevauchaient to u ­
jours, se rapprochant peu à peu, lui 
plus tendre , e l l e  plus faible. Enfin la 
n u it tom bait. Ni village, ni château, 
ni chaum ière ne se m ontraient à l ’ho­
rizon- Que devenir? Où passer la n u it 
dans cette campagne obscure ? Tout 
à coup il apercevait une cabane de pâ­
tre depuis longtemps abandonnée ; il
y  conduisait Antonine ; il lu i p répa­
r a i t  un lit d ’herbes sèches, et usait 
d ’une douce c o n t r a i n t e  pour la déci­
de, à y p rend re  un peu de repos, 
tandis que lu i se plaçait à quelque 
distance, su r  le seuu de la cabane. 
Les étoiles s’allum aient l’une après 
l’au tre , des soupirs plain tifs traver­
saient l ’espace, une périlleuse lan ­
g u eu r s ’exhalait de la nature  endor­
mie. Le silence devenait à chaque 
in stan t p lus profond ; Georges n ’en­
tenda it d ’au tre  b ru it Que le m urm ure  
de leurs resp irations et les battem ents
U’Allemagne et Emin-pa- 
cha. — Le com ité de l’expédition 
pour la recherche d ’Em in-paclia ayant 
déclaré que cette expédition  avait ôté 
reconnue p ar le chancelier de l ’em­
pire comme une en treprise  p a trio ti­
que, la Gazette de l’Allemagne du Nord 
s ’élève contre cette affirm ation. Le 
prince de B ism arck n ’a fa it aucune 
déclaration  de ce genre. Il n ’est au 
contraire  nu llem ent disposé à laisser 
agir, su r  le te rrito ire  soulevé de la 
côte orientale d ’Afrique, un  quatrièm e 
élém ent. C’est déjà assez des Alle­
m ands, des Anglais et des Arabes. 
Quant à la  question  de savoir si l ’ex­
pédition pour la recherche d ’Em in- 
pacha p o u rra  traverser le te rrito ire  
allem and de la côte d ’A frique, elle 
sera tranchée non p ar le com m issaire 
W issm ann, m ais p ar le gouvernem ent 
de Berlin.
ANGLETERRE
Une exposition de chaus­
sures anciennes et histori­
ques. — Il y a en ce m om ent à Lon­
dres une  très curieuse exposition de 
chaussures anciennes et historiques. 
On y voit p lus de 200 artic les varian t 
de form e, depuis le soulier à bout 
large e t a rrond i des Tudor avec cre­
vés de soie, ju sq u ’au fin soulier de 
nos jours. Il y a des souliers chinois, 
indiens, tu rcs, norvvégiens, arm é­
niens, français, canadiens, persans, 
grecs, etc. Il y a une étrange paire de 
souliers hollandais brodés et se te r­
m inan t p a r une  pointe en argent. Il y 
a des talons d ’un pouce plus hauts 
que les p lus hau ts  qu i se porten t 
m ain tenant. Au tem ps de R ichard  II, 
les chaussures éta ien t te llem ent poin­
tues q u ’il fallait rem plir la  pointe de 
laine, ils avaient six  pouces de long, 
et m ontaien t si h au t q u ’il fa lla it les 
a ttacher au to u r du  genou.
P arm i les curiosités de cette expo­
sition , on rem arque la  p rem ière  paire 
de souliers d ’enfants portés p ar Geor­
ges III ; ils sont en sa tin  ; u n  soulier
CHRONIQUE LOCALE
Electeurs catholiques.— Le
Courrier répond longuem ent et d 'une  
façon quelque peu em brouillée à l’ob­
servation que nous lu i avons faite su r 
sa façon de po rter à son actif tous les 
catholiques ind istinctem ent. Voici la 
fin de son argum entation.
« Venons m ain tenan t au  recense­
m ent des électeurs catholiques. La 
Tribune nous reproche de les por ter 
tous à no tre  actif et de ne pas ten ir 
com pte des vieux-catholiques.
Mais cc n 'est pas à nous q u ’un tel 
reproche doit être adressé, c’est au 
recensement fédéral opéré à la fin de 
l’année dernière.
S u r les feuilles de recensem ent, il 
n ’était pas question de v ieux-catho­
liques.
Nous avons protesté a lors contre 
cette prom iscuité. Nous avons d it : 
S ’il y a des vieux-catholiques, il faut 
qu’ils se comptent au recensement.
Tous les journaux  catholiques et 
m êm e des, jou rn au x  pro testan ts ont 
fait la m êm e réclam ation. Ils m et­
ta ien t en dem eure le Conseil fédéral 
d ’ouvrir une ru b riq u e  spéciale pour 
les vieux-catholiques, et en dem eure 
les  ^ v ieux-catho liques de réclam er 
èux-m êm es cette rubrique .
Pourquoi la Tribune n ’a-t-elle pas 
jo in t alors sa voix à celle de ces jou r­
naux  en faveur d ’un acte de loyauté ?
P ourquoi les vieux-catholiques, s’il 
y en a, ne se sont-ils pas inscrits 
comme tels su r  les feuilles de recen­
sem ent ?
« 11 s ’agit de s ’expliquer, m orbleu ! 
On est catholique ou on ne l ’est pas. »
Quiconque signe «catholique» n ’est 
que catholique, et rien  au tre  en re li­
gion:
Dès l'in s tan t que personne, dans 
la ville de Genève n i dans les au tres 
com m unes de no tre  canton n ’a osé 
s’in scrire  comme vieux-catholique au 
recensem ent fédéral, c’est une preuve 
de p lus q u ’il n ’y a pas de v ieux-catho­
liques à Genève.
Ceux que l ’E tat a cru  gagner au 
schism e se sont in scrits  pour la p lu ­
p a rt comme lib res-penseurs ou p ro ­
testan ts libéraux . »
Nos lecteurs p ren d ro n t les explica­
tions du  Courrier pour ce qu elles 
valent. En ce qu i nous concerne, nous 
n ’irons pas, com m e l ’organe clérical, 
rechercher le d ictionnaire  de l ’acadé­
m ie française qu i n ’est pas souvent 
consulté par nos fabricants de lois, 
m ais nous a ttrib u ero n s au m ot catho­
lique la  signification trad itionnelle  et 
légale q u ’il a à Genève, où la loi classe 
sous la  m êm e rub riq u e  d ’électeurs 
catholiques les catholiques libéraux  
et les catholiques rom ains.
C’est ce q u ’il fa lla it dém ontrer.
Nouvelle poste. — On nous 
écrit :
Il est probable que la m ajorité  du 
public s ’inquiétera  fort peu du genre 
de style du  fu tu r  hôtel des Postes, n i 
du nom bre des corniches, statues, 
m oulures, etc., m ais bien des avanta­
ges de la d istribu tion  in térieu re ; le 
p rem ier de ces avantages sera it que 
tous les services fussent au rez-de- 
chaussée. Nice a constru it dern ière­
m ent une nouvelle poste fort bien en­
tendue, non pour l ’em placem ent,m ais 
comme installa tion  ; on entre, on sort 
p ar p lu sieu rs portes q u ’on n ’a q u ’à 
pousser devant soi et qui se rem etten t 
d ’elles-m èm es en place,dans un  grand  
tam bour v itré  qui em pêche l ’accès en 
h iver de l ’a ir fro id  du dehors ; le ves­
tibu le , c’est-à-dire le ja n g  de guichets 
en dem i-lune, est fo rt p ratique; quel 
que soit le po in t où l’on se trouve, 
im m édiatem ent l ’œil voit l ’endro it où 
l’on doit se rend re  ; de grandes e t so­
lides p laques en verre  b leu , nous les 
ferions rouges et blanches, aux  cou­
de leurs cœ urs. Une voix secrète lu i 
d isait qu ’A ntouine né ré siste ra it p lus. 
Il se levait, em brasé de d é s irs -; il s ’é­
lancait vers elle, la p rena it dans ses 
bras sans q u ’elle essayât de se dé­
fendre. E perdu, il cherchait ses lè­
vres...
— Une voiture! s’écria A ntonine.
Georges se réveilla en su rsau t. D’un
bond il fu t su r ses pieds. Ce n ’était 
que trop  vrai : une vo itu re  venait 
d 'appara itre  au  to u rn an t de la route. 
Le beau rêve é ta it fini.
— Mais je ne me trom pe pas, d it 
A ntonine : cette voiture , c est la 
m ienne !
La sienne ! Décidém ent, il é ta it 
bien fini, le beau rêve, et la m altresse 
im aginaire de Georges é ta it bien p e r­
due pour lu i. Il n ’y avait p lu s  de 
doute: A ntonine reconnaissait la fa­
m euse calèche où le pauvre abbé se 
prélassait dévotem ent e t som m eillait 
avec une voluptueuse- béatitude ; la 
calèche q u ’il avait fallu la isser à 
Thueyts, e t dont l'abandon avait peut- 
être hâté la lin du sa in t hom m e. An- 
tonine*apercevait d istinctem ent Fir- 
m in su r le siège, et Ju s tin e  am icale­
m ent assise à ses côtés. En u n  in s­
tan t, l ’ingrate  oublia le m arquis, et, 
tou t entière à la joie de re trouver ses 
gens et de ne p lus être exposée aux  
m ésaventures q u ’elle avait dû  subir, 
elle bondit su r  la route, de m anière à 
barre r le passage à la calèche, comme 
si elle eû t c ra in t que F irm in  ne pas­
sât ou tre  sans la voir. Mais cette p ré­
caution éta it inu tile , cocher et fille
>' f  
. ,
de cham bre, l'avaien t déjà reconnue, 
la vo iture  s’a rrê ta  â tro is pas d ’elle, 
F irm in  sau ta  à te rre  et ouv rit respec­
tueusem ent la portière, pendan t que 
Ju s tin e  se p réc ip ita it vers sa m aî­
tresse avec les tran sp o rts  de la joie la 
p lu s  m érid ionale :
— O m adem oiselle, m adem oiselle, 
quel bonheuç de vous rejo indre après 
ta n t d ’inquiétudes m ortelles ! Com­
m ent aurais-je  osé rep ara ître  sans 
vous devant M. le com te! Figurez- 
vous que ce . m aud it charron  vcrus 
avait ind ignem ent trom pée en vous 
affirm ant q u ’il é ta it capable de répa­
re r le dom m age. Il a fallu a ttend re  un 
ouvrier qu 'on est allé chercher je ne 
sais o ù ; pu is uu  au tre ... Enfin j'a i 
failli m ourir de chagrin  et d 'im pa­
tience. et ce n ’est q u ’après deux jours, 
deux siècles, que nous avons p u  nous 
rem ettre  en route. Quel n ’a pas été 
mon désespoir en ne vous re trouvan t 
ni à Langogne, ni à Chàteauneuf-de- 
Randon ! Enfin, ce m atin , à l ’Habita- 
reUe, l'hôtesse de la  Croix-d’Argent, 
— qui, p a r  parenthèse, est une fem m e 
de b ien  m auvaise éducation, — m ’a 
assuré que vous étiez p a rtie  pour 
Mende, environ deux heures avant 
no tre  arrivée. Cette nouvelle, comme 
vous pouvez croire, m ’a rendu  la vie : 
nous som m es venus aussi vite que 
nous l’on t perm is ces te rrib les routes 
de m ontagnes ; grâce à Dieu, nous 
vous revoyons saine et sauve, et ce 
so ir nous souperons au château.
— Ce soir ! s ’écria A ntonine avee 
uu  m ouvem ent de joje,.
geurs traversan t, dans les Alpes, un 
passage périlleux , sont précipités du 
hau t d 'u n  rocher. Dans le tableau de 
M. J .-P . S im onnet, un  véhicule est 
a rrê té  devant une auberge de village ; 
les personnages sont bien dessinés,v i­
vants ; au loin, des p ra iries ensoleil­
lées d 'u n  bel effet. La toile d? M. F. 
Hodler est une bonne étude de ro­
chers gris et violacés. Là aussi, on 
rem arque les qualités de l ’artis te ,qu i 
a tiré  un  bon parti de son sujet.
A près la proclam ation des noms 
des lau réats, la classe a en tendu  une 
com m unication très originale. M. le 
Dr H. Gosse, qui a beaucoup d ’esprit 
et beaucoup de sens esthétique, a 
parlé du  Midi de la France. E t ce qui 
a donné su rto u t de l ’a ttra it à sa cau­
serie, ce fu ren t les projections lum i­
neuses, faites p ar M. Ju llien . P arlan t 
d ’Arles, M. Gosse a rappelé le dicton :
« Ne m ène ton m ari à Arles, ni ta fem ­
me à Tarascon ». Il p ara ît q u ’à Arles 
les fem m es sont jolies et que Taras­
con a de beaux hom m es !
M. Gosse a aussi donné quelques 
renseignem ents su r  les différents ty­
pes de fem m es q u ’on rencontre à 
Arles ; su r le cloître, su r le théâtre , 
su r les arènes de cette v ille .Passant à 
Carcassonne,il a parlé de ses deux  in- 
ceiutes, de ses m onum ents h isto ri­
ques et des travaux  de Viollet-le- 
Duc.
A Nîmes se trouve un  nym pheum , 
que certa ins au teu rs ont considéré 
comme un tem ple de Diane, m ais il 
est plus probable que c’éta it là un 
lieu de repos après le bain. On n ’est 
pas non plus d ’accord su r le rôle joué 
par la Tour Magne, dont les uns font 
un tom beau, d ’au tres un phare.
P arlan t d e  M ontpellier, M. Gosse 
s’est étendu  su r le caractère à la fois 
religieux et m ilita ire  de l’arch itec­
ture de l’Ecole de m édecine, ancien 
m onastère, dont les faces sont couron­
nées de m âchicoulis.
A propos de la petite  vallée de Beth- 
male, dans les Pyrénées, l ’honorable 
professeur, a pu  faire une curieuse 
constatation :.. les types des paysans 
se rapprochen t d ?une m anière frap ­
pante de ceux de nos m ontagnards 
des cantons de Berne et Lucerne.
Pour te rm in er cette séance si bien 
rem plie, M. Ju llien  a fait encore quel­
ques projections de yues suisses : on 
lui en a été très reconnaissant.
Chapelle de St-Georges. —
La Semaine religieuse s’exprim e com­
me su it à l ’occasion des services re li­
gieux célébrés dans cette chapelle :
Nous pensons, avec la Tribune de 
Genève, que la réussite  de cet essai 
doit engager le Consistoire à le p o u r­
suivre et à le développer. Dans d ’au­
tres villes de la Suisse, les services 
de Pâques, su r les cim etières, sont 
devenus une in stitu tion  presque offi­
cielle, et en tous cas très populaire. 
A Bâle, où ces services ont été fondés, 
il y a dix-sept ans, p ar la société pour 
la sanctification du dim anche, ils se 
célèbrent en plein a ir, et le chan t des 
cantiques, sou tenu  p ar un  chœ ur 
m ixte, est accom pagné p ar une fan­
fare de trom pettes ; le 21 avril der­
n ier, ces cultes ont eu lieu  dans trois 
cim etières différents et ont réun i, à 
eux tro is, m algré la p lu ie du soir, 
une assistance de p lus de 10,000 per­
sonnes.
Compagnie des Pasteurs.
— La séance m ensuelle du lu n d i 29 
avril a été presque tou t entière con­
sacrée à la lecture et à la discussion 
d’un m orceau d ’apologétique dans le­
quel M. le professeur Bouvier a tra ité , 
à son po in t de vue particu lie r et avec 
sa supério rité  habituelle , la question, 
souvent agitée ces dernières années 
dans les conférences théologiques, de 
la Certitude religieuse et chrétienne.
L’honorable jarofesseur a d ’abord 
établi que, dans. l ’ordre relig ieux, la 
certitude a ses conditions spéciales, 
q u ’elle dépend de l’expérience sp iri­
tuelle, laquelle est de sa na tu re , vo­
lontaire, facultative et variable, et 
q u ’elle ne peut, p a r conséquent, revê­
tir  le m êm e cachet de nécessité que 
la certitude physique, logique ou m o­
rale. P a rlan t ensuite de la foi chez le 
chrétien , M. Bouvier s ’est attaché à 
réfu ter la théo rie , su ivan t lu i exagé­
rée, du théologien lu thérien  Frank , 
d ’Erlangen, qui fait reposer cette cer­
titu d e  su r l ’expérience de la régéné­
ration , envisagée comme une opéra-
cinq  heures de voyage pour a ller, au- j Ce doyen de la théologie était l'esprit 
ta n t po u r revenir, le b ille t d ’aller et i voltairien personnifié, un véritable sur-
re to u r , f r .  14. 45, u n e  m isère . E t p u is  i ï,*™"1,? ” . ±  venait souvent à__r,_ _^ ______ ’_______ t __i *eytaux et chacune de ses visites était
une fête; sa ressemblance avec Benjamin 
Constant était si frappante que sa p rop re
enfin, les Genevois ne sont décidém ent 
pas com pétents en pareille m atière, 
et il est infinim ent p lus rationnel, 
plus sim ple, et p lus fédéral,de laisser 
le public bernois in telligen t se p ro ­
noncer.
Tenez, quand  j'y  pense, j ’en viens a 
me dem ander pourquoi on ne cons-
belle-sœur se m éprit un jour en pleine 
rue. M. Bétant, le savant helléniste, fut 
pour Edgar Quinet un ami dévoué pen­
dant ces douze années de séjour à  Vey- 
taux.
Tous ces hommes ém inents et leurs fa­
milles exercèrent pendant un mois l’hos-
tru ira it pas no tre  fu tu re  Poste à Ber- j pitalité la plus aimable.
ne, d ’où on la transfé rera it p lus ta rd  
à Genève! (C arillon.)
Littérature genevoise.— On
lit dans le Genevois :
La critique moraliste par Ernest Tissot.
— Ce petit travail a obtenu un des prix ! 
de notre Université (concours Amiel) cette 
année. 11 forme une élégante brochure de I périale ! écrivait-il. Et puis tout ce monde 
160 pages qui, par un scrupule discuta- de Genève nous porte sur les mains. J'a- 
ble, n 'entre pas dans le commerce, ce \ voue que cette bienveillance universelle 
qui fait que quelques amis seulement se- m’étonne et qu'elle me va au cœur, après 
ront à même d ’approuver le verdict du douze ans de notre vie de parias et de
Toutes ces bonnes relations continuè­
ren t par lettres ; j’en cite plus loin quel­
ques extraits, pour ajouter une note vi­
vante à ces souvenirs lointains.
Malgré son stoïcisme, Edgar Quinet 
était heureux de ces sympathies.
« Il m ’est si doux d’oublier, dans des 
conversations intéressantes, cette ère im-
jury universitaire. M. Ernest Tissot est 
un tout jeune homme dont les lettrés 
commencent à suivre la production-conti­
nue et à rem arquer le talent. Il est riche 
et travaille comme un pauvre ; pour le 
moment il écrit partout, il prépare un 
volume de critique dont le titre seul dit 
un esprit sérieux : Les évolutions de la 
critique française, et cela ne l’empêche 
pas d ’achever ses études non pas en bo­
hème fainéant, mais en artiste actif, dont 
ie rêve s ’appuie s u r ia  science. Heureux 
homme qui n’a pas besoin de descendre j Enfin , la  p la in e  de P la in p a la is  a été
bêtes fauves traquées... Nous avons l'air 
de Philoctète blessé, sortant de son ile, 
ou plutôt de Robinson ren tran t dans le 
monde. »
Et il formait alors, le plus sérieuse­
ment du monde, le projet de s’établir à 
Genève. Mais à l'approche de l ’hiver les 
terribles bises soufflaient et renversaient 
ses plans ; à ce point de vue la solitude 
de Veytaux était préférable.
Plaine de Plainpalais. —
Ju s tin e  d isait v ra i : com m e le m ar- 
| qu is l ’avait deviné, un  chem in se dé­
tachait su r  la droite  de la rou te  et 
i conduisait d irectem ent à Saint-Léry. 
F irm in conuaissait ce passage et se 
faisait fo rt d ’a rriv e r au b u t avant la 
n u it tom bée. 11 se tena it tou jours à la 
portière, e t a ttenda it que m adem oi- 
t selle de Saint-Léry vou lû t b ien  p ren ­
dre place dans la calèche.
Que dèvenait Georges pendan t ce 
tem ps ? E tait-il plongé dans la dou­
leu r, et contem plait-il d ’un  œil dé­
solé les débris de son bonheur éphé­
m ère?  Non : le renversem ent de ses 
espérances avait été si p rom pt, que 
c’est à peine si le m arquis avait pleine 
conscience d u  coup qu i le frappait. 
Il avait entendu le cri de joie d ’An- 
tonine, il l ’avait vue s ’élancer su r  l ’es­
carpem ent du te rtre  et co u rir au  de­
vant de la voiture, il sen ta it que le 
frêle édifice de ses illusions venait de 
s ’écrou le r; m ais il ne m esura it pas 
; encore l’étendue de la catastrophe,
A n ton ine  se condu isit en noble et 
généreuse fille : elle lu i fit signe d ’ap­
procher, et, sans se soucier de la pré- 
1 sence de ses gens, elle lu i offrit une 
place dans sa voiture e t l ’hospitalité  
à Sâint-Léry, En l'écou tan t parie r 
; d ’une voix calm e, en apercevant son 
: regard  p iir e t sans trouble, le m ar- 
| qu is rev in t à lu i et n ’eut pas u n  ins- 
! tan t l ’idée d ’accepter. Il sen tit com- 
| b ien il sera it pénible pour m adem oi­
selle de SaiDt-Léry de racon ter à son 
p ère  les événem ents de la n u it e t de 
la m atinée, et ne douta pas que, con-
de sa tour d ’ivoire, et qui peut vivre 
dans l'ignorance de tous les Sauter de la 
vie ordinaire.
La brochure de M. Tissot comporte deux 
études consacrées à deux critiques qui 
envisagent les choses, les idées et ies 
hommes d ’un point de vue moral : Jules 
Barbey d ’Aurevilly, mort aujourd’hui, et 
Emond Scherer, m ort hier ; l’un incar­
nant l’idée catholique dans ce qu’elle a 
de plus grand, de plus large et de plus 
passionné ; l’autre représentant l'idée 
protestante avec ses étroitesses et ses 
grandeurs, sa froideur et sa beauté.
La critique moraliste étudie les mani­
festations artistiques au point de vue 
sociologique et les juge, d’après leurs of- 
fets, qu’elle déiinit sains ou malsains, se­
lon qu’ils sont on ne sont pa§ conformes 
à la règle morale. Elle a pour but de 
chercher les influences. Telle œuvre irna- 
ginativeou philosophique m ettant en trop 
grande circulation des idées qu’elle pense 
dangereuses pour la santé publique, elle 
la com battra au nom de la morale qui 
lui se rt de bas», — que ce soit celle de 
Jésus, celle de Kant ou celle d ’Herbert 
Spencer.
C’est par des considérations de cette 
nature que M. Scherer, par exemple, con­
dam nera Baudelaire, M. Zola.Manet, etc. 
— et qu’il est possible de déclarer le Don 
Juan de llyron.dangereux, la Diane chas­
seresse, de Makart impudiques et les 
Lieder de Schumann, troublants. Car, il 
certain que le récit des joyeuses équipées 
du page de seize ans comme les splen­
deurs nues des corps de nymphes, comme 
l’agonie languide des accords bien lents, 
suggèrent des idées ou évoquent des 
visions' que le moraliste taxe de coupa­
bles.
Cette entrée en matière peut faire pres­
sentir que ce travail est le fru it d ’une 
pensée dont la m aturité est souvent éton­
nante, dont le sens et l’expression sont 
toujours artistiques, bien qu’il y ait en­
core, çà et là, à émonder de ces branches 
què Cicéron aimait tan t à trouver chez 
les jeunes intelligences. On peut espérer 
beaucoup de M. Ernest Tissot. L. D.
Quinet et Genève. — I l  vient 
de pa ra ître  une biographie d ’Edgar 
Quinet publiée par la veuve de cet  ^
écrivain français. Nous en extrayons, 
d ’après le Journal de Genève, les lignes 
suivantes qui in téresseront Genève et 
le canton de Vaud :
Avant d ’affronter l ’hiver belge, Edgar 
Quinet voulait conduire sa femme aux 
eaux d’Evian. Il n ’était pas encore ques­
tion d ’abandonner Bruxelles et les excel­
lents amis qui, dans leurs lettres si ten­
dres, rappelaient les deux voyageurs. 
Mais combien ceux-ci furent ébranlés, 
lorsque le lac Léman leur apparut dans 
un azur encadré de neige et de verdure ! 
C’était le 3 septembre 1858. Jusqu’au 
6 septembre 1870 le proscrit n ’a plus 
quitté ces bords.
S’il y a un lieu sur la terre où les re­
grets de la patrie absente puissent être 
adoucis par le plus merveilleux paysage, 
par la liberté la mieux entendue, p a r la  
société la plus instruite, par la culture 
des habitants^et des paysans eux-mêmes, 
ce sont les cantons de Vaud et de Genève. 
Les deux volumes consacrés à ce cher 
pays sont des hyfiines de reconnaissance 
et d 'adm iration, je ne puis me répéter ici. 
Douze ans vécus sur les rives du Léman i 
ont fait de cette contrée presque une se­
conde patrie. C’était aussi le pays de la 
mère d ’Edgar Quinet, élevée à Céligny ;
débarrassée de ses hab itan ts nom a­
des : gens de baraques, gens de car­
rousel et photographes. Il p ara it que 
la tran q u illité  des habitan ts du bou­
levard ue sera pas de longue durée ; 
elle sera b ien tô t troublée p ar les pen-
form ém ent aux  m œ urs d u  ___
F irm in  et Ju s tin è  ne gardassent le si 
lence su r une aventure qui ne devait 
pas ê tre  divulguée. Eu conséquence, 
ii rem ercia m adem oiselle de Saint- 
Léry d ’un ton aussi fro idem ent poli 
que s’il venait de la rencon trer su r la 
rou te  et n ’eû t pas échangé dix  paroles 
avec elle. Il affirm a q u ’il devait ê tre  à 
Mende le lendem ain et déclina très 
galam m ent, m ais d’une façon posi­
tive, la faveur que m adem oiselle de 
Saint-Léry daignait lu i accorder. An­
tonine insista , quoique le m arqu is 
l ’eû t devinée, et q u ’au fond elle se 
i souciât peu de ren tre r  chez elle es­
cortée de ce beau jeune hom m e. Enfin 
elle se tu t  devant le refus décidé du 
m arqu is ; m ais né voulan t pas se 
m ontrer trop  cruelle, elle lu i tendit 
une m ain su r laquelle il posa respec- 
| tueusem ent ses lèvres.
Pendan t ce p e tit dialogue, le pos­
tillon qui accom pagnait les chevaux 
i s 'é ta it saisi de la haquenée de la belle 
voyageuse : l ’in stan t de la séparation  
était venu. A ntonine adressa au m ar­
quis un  d ern ier adieu et accepta sa 
m ain  pour m onter dans la calèche ; la 
portière  fut referm ée, F irn iin  fit cla­
quer son fouet, la voiture p a rtit au 




La veille, à pareille  heure, c’est à 
peine si le m arqu is savait qu ’il y eût 
au m onde une A ntonine de Saint-
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L e  S o c ia l i s m e  a l l e m a n d  . . . .  1 .H5
Extrait du VIme volume des Discours 
de Bismarck.
La test volumès of Taiichnitz.
John W ard. Preacher p. m. Doland. 2 .—<
Cressy by Bret H art............................  2 .—
Under-Currents. BY theA uthor of « Molly
Bawn » 2 vol........ .............................. 4 .—
The Outcats. 1 vol. .............. ..... j ___2 .—
Robbery undérarm s. By Rolf Bolderwood,
2 vols............................................. ....  4 .—
InFarLochaber.By William Black, 2v. 4 .— 
Little Mrs M u r ray . By F. C. Philips,i  v. 2 .— 
In the City of Flowers. By Emma Marshall,
1 vol..................................................... 2 . —-
Captain Jim ’s Friend, etc. By Bret Harte,
1 vol.....................................................  2 .—
Çolonel Quaritch, V.C. By H. Rider Hag-
gard, 2 vols......................................... 4 .—
The Rogue. By W. E. Norris, 2 vols. 4. —
Léry : m ain tenan t il ne pouvait se ré ­
soudre à se séparer d’elle. Telles sont, 
d isent les poètes, les surprises de l ’a­
m our : une parole, uu  sourire, le re­
gard d ’un  inconnu bouleverse en une 
seconde toute no tre  existence. Ce qui, 
l’instan t d ’auparavant, nous était le 
plus cher nous devient tout à coup in­
différent. C’est le com m encem ent d 'u ­
ne vie nouvelle. L’am our qui ne naî­
tra it pas ainsi ne serait pas l'am our. 
Entre une am itié lentem ent transfor­
mée, u n  attachem ent d ’heure en heure 
plus tendre et l’am our, il y a un  abîme 
infranchissable, comme entre le plus 
grand des nom bres et l ’infini. Selon 
nous, le prem ier caractère de l ’am our 
est d ’être souverainem ent déraisonna­
ble ; et c ’est justem ent parce qu ’il 
échappe à toutes les notions du bon 
sens terrestre , q u ’il est su rnatu re l et 
divin.
Tout était-il donc fini pour le m ar­
quis ?
Pas encore ; et voici com m ent il con­
cilia son irrésistib le  désir de suivre 
A ntonine avec la m ission q u ’il s ’était 
ju ré  d ’accom plir. En exam inant la 
carte du Gévaudan, il avait fait une 
découverte. Il avait vu que de Grand- 
rieu  parta it une route qui conduisait 
à Marvejols en passant par le bourg de 
Serverette. Or, Marvejols est plus près 
de Rodez que Mende : pourquoi donc 
le m arquis Roland, qui devait néces­
sairem ent traverser Rodez, n ’aurait-il 
pas p ris la route de Marvejols en qu it­
tan t G randrieu ? Cette idée n ’avait 
frappé ni m aître Sarrazat, ni les gens
vre et chétif, 
nence que suij 
posantes d ’u i 
tait Saint-I 
sa route, tanc
un asile. Le im eau ne possédait pas 
d ’auberge etI m arquis d u t s ’e s tim er 
heureux detrouver une sorte d e  
grange, qupe recueillit, lu i et soia. 
cheval. / (A suivre)
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Ouvrages de fond.
M a n u e l  m é th o d iq u e  e t  p v a t i q u e  
d e  c o u t u r e  e t  d e  c o u p y , par Mines 
J. Vincent et M. Bott-Quiby, inspectrices 
de couture. Un volume in 8o, illustré 
de 113 dessins, jelié toile..............  2 ..50
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R e ç o it  to n te s  le s  n o u v e a u té s  an n on cé es
de justice, et aucune investigation 
n ’avait été faite ni à Vlarvejols, n i sur 
la route. Avant d ’avoir rencon tré  An­
tonine, le m arquis songeait déjà à vi­
siter Serverette. Suivant ses calculs, 
Saint-Léry devait être situé à peu près, 
entre ce bourg et l ’endro/t où Georges- 
se trouvait en ce moment. C’était, 
donc su r Saint-Léry qu'il devait se d i­
riger, et non su r Mende, où il ne con­
servait guère l’espoi/ d ’ob ten ir læ 
m oindre lum ière.
En une seconde, il h t  en selle p o u r 
rejoindre la calèche. 1 l ’aperçu t b ien ­
tôt à l’un  des nom bnux to u rn an ts  de 
la route. A ussitôt il m odéra l ’a llu re  
de son cheval, et fy  p rit de façon à 
rester invisible, tait en ne perdan t, 
pas de vue la voitrre qui em portait. 
A ntonine. Au boiy d ’une heure  envi­
ron, il la v it entre ' dans un  chemin! 
de traverse, que. livré à ses p ropre»  
forces, il eût été iicapable de décou­
vrir. 11 p o u rs u it  sa route au milieui 
des précipices etles fondrières, s ’a r ­
rêtan t lo rsqu’ilfcraignail d ’être re ­
connu, se hàtan/quand la calèche lui; 
paraissait tropéloignée. Enfin, à lai 
tom bée de la luit, il aperçu t d an s  
l’om bre les ma/ûns d ’un ham eau pair- 
au pied d ’une ém i- 
ontaient les to u rs  im - 
ifice seigneuria l. C’<)- 
La calèche con tinua  
que Georges chercha it
